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Дисциплина «Финансы и финансовый рынок» предназначена для высших 
учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по 
экономическим специальностям.  
Задача данного курса состоит в формулировке, логическом обосновании, 
систематизации, обобщении и демонстрации практической применимости 
множества вопросов, посвященных изучению финансовых отношений, 
возникающих в процессе хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятий. Разбор примеров из реальной жизни дает возможность  применения  
теоретических сведений на практике. Учитывая, что по данной специальности не 
предусмотрено  изучение дисциплины «Теория финансов», то данная программа 
включает и общетеоретические вопросы  сущности и функций финансов, 
рассмотрение которых поможет лучше понять и усвоить важнейшие элементы 
финансов предприятий.    
Предметом дисциплины «Финансы и финансовый рынок» является 
изучение  базовых концепций финансов, экономических стоимостных отношений 
предприятий, связанных с образованием, распределением и использованием 
денежных доходов и фондов денежных средств; закономерностей  и тенденций 
развития форм и методов реализации этих отношений в современных условиях 
экономического развития; методик расчета отдельных финансовых показателей, 
приемов финансового анализа, способов управления денежными потоками; 
тенденций развития финансового рынка. 
В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 
− рассмотрение базовых концепций организации и функционирования 
финансов, их сущности, содержания и значения в воспроизводственном процессе; 
− изучение современной финансовой системы государства ее сфер, звеньев 
форм взаимосвязей финансов предприятий с различными сегментами финансовой 
системы; 
− ознакомление с процессом формирования и воспроизводства   капитала  
предприятия, его инвестициями и денежными потоками; 
− овладение современными приемами управления финансовой 
деятельностью предприятия. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен  
знать: 
− основные концепции современной теории финансов; 
− механизм функционирования финансового рынка и его роль в финансовой 
системе государства; 
− принципы управления финансами организации (предприятия); 
− подходы к определению структуры и стоимости капитала; 
 − методику финансового планирования и прогнозирования в организации 
(на предприятии); 
− основные понятия и категории налогового законодательства; 
− специфику формирования и функционирования налоговой системы 
Республики Беларусь; 
− методику расчёта основных налогов и сборов; 
− инструменты и способы управления налогами в организациях в 
действующей налоговой системе; 
− порядок применения финансовой и административной ответственности за 
нарушение налогового законодательства; 
уметь: 
− определять взаимосвязи финансов организаций (предприятий) с 
различными сегментами финансового рынка; 
− применять методы определения стоимости и оптимизации структуры 
капитала; 
− использовать методы финансового анализа, планирования  и 
прогнозирования, финансового контроля в практике управления финансовым 
состоянием организации (предприятия); 
− применять налоговую терминологию, проводить анализ действующего 
налогового законодательства; 
− применять меры ответственности при нарушении налогового 
законодательства. 
Изучив данную дисциплину, студенты должны иметь навыки: 
− прогнозирования и планирования финансовых показателей; 
− анализа и оценки бизнес- плана и финансового состояния предприятия; 
− выбора оптимальных источников финансирования затрат предприятия; 
− самостоятельного мышления в области проблем современной теории и 
практики финансов. 
Усвоение студентами содержания дисциплины «Финансы и финансовый 
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Название разделов и тем Лекции Практи
ческие  
СУРС Всего  
Раздел 1. Теоретические основы финансов 
1. Сущность и содержание финансов 2   2 
2. Характеристика и структура финансовой системы 
государства 
2   2 
3. Государственный бюджет – главный 
централизованный фонд государства 
–    
4. Государственный кредит и государственный долг –    
5. Финансовая политика государства -    
6. Организация контроля за эффективностью 
использования финансовых ресурсов 
2   2 
Раздел 2. Финансы предприятий и их организация 
7. Содержание и принципы организации финансов 
предприятия 
–    
8. Капитал предприятия, его формирование и 
использование 
2   2 
9. Финансовые аспекты управления внеоборотными 
активами 
2   2 
10. Управление оборотными активами предприятия 2   2 
11. Денежные расходы предприятий - 2  2 
12. Денежные поступления предприятия - 2  2 
13. Организация финансового планирования на 
предприятиях 
-    
14. Оценка финансового состояния предприятия -    
Раздел 3. Финансовый рынок и его роль в развитии экономики 
15. Финансовый рынок и его значение в развитии 
экономики 
–    
16. Рынок ценных бумаг -    
17. Виды ценных бумаг -    
18. Кредитный рынок 2   2 
19. Валютный рынок -    
Раздел 4. Налоги и налогообложение  
20. Теоретические основы налогообложения и 
принципы организации налоговой системы 
–    
21. Косвенные налоги 2   2 
22. Налоги и отчисления, включаемые в затраты на 
производство и реализацию товаров (работ, 
услуг), учитываемые при налогообложении 
 
– 
   
23. Налог на прибыль 2   2 
24. Особенности налогообложения прибыли и 
доходов нерезидентов Республики Беларусь 
 
- 
   
 25. Особые режимы налогообложения -    
26. Подоходный налог -    
 Итого: 18 4 – 22 
 
Дисциплина обязательного компонента  «Финансы и финансовый рынок» 
изучается студентами 4 курса заочного факультета  специальности 1–25 01 07 
«Экономика и управление на предприятии». Общий объем  часов – 198; 
аудиторное количество часов – 22, из них: лекции – 18, практические занятия – 4. 
Форма отчётности – экзамен. 
 
Оценка выполнения программы дисциплины осуществляется на основе 
результатов выполнения контрольной работы, написания и защиты курсовой 
работы, а также по результатам зачета и экзамена. 
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